










поставление= микросистем= культур= IgXревних= фракийцев= и= фригийцевK=
Большая=часть=древнефригийских=надписей=посвящена=Великой=Бо­
гинеJматериI= культ= которой=надежно=засвидетельствован= в= Анатолии=и=
подробно=освещен=в=литературеK=В=современныхисследоKваниях=под=ИKие­
нем=oибеKDfа= чаще=всего= подразумевается=фригийская=богиняK= НадписиI=
однакоI=показываютI=что=в=большинстве=случаев=она=обозначается=словом=
…маты=(matar; МJОNсI=d, W-01b, W-04, DУJОSI=ВJОNFI=иногда=сопровождае­
мым=эпитетамиI=или=представленKKWl=только=эпиклезой=(G-183). Две=надписиI=
где= используется=Iприлагательное=КпЫlеуаàКпЬеlеуа=(W-04, ВJОNFI= про­
исходят=из=Западной=ФриêKии=и=ВифинииI=но=они=высечены=на=скалах=и=
не= поддаются=точной=датировкеK= Скорее=всего= их=следует=понимать=как=
упоминание=о=oибелейской=EматериF=и=СВЯЗЫВdKть=со=сведениями=Страбона=
EХflKRKPF= и= поздней= лексикографической= литературой= (Hesych. s. УK=
Кr?áйKОСFI= согласно= которой=имя=Nyибела=происходит=от=названия=горы=во=
ФригииK=Наличие=во=фригийских=надписях=только=прилагательногоI=на­
прашивающаяся= параллель= с= гречеСoОЙ= p:ijt'YJp бреxОСL!l?fgíDvgР= 'Iooc[a., отсут­





исповедовался= ее= f{УЛЬТI= или=по=определенному= культовому= преIgXметуFK=
Согласно= Страбону= EХKPKNOJNRFI= она= носила= имена= ИдеяI= ДиJндименаI=
СипиленаI=Пессинунтида=и=oибелаK=На=одном=граффито=из=Гордиона=за­
СВfцетельствован=эпитет=imeneia (G-183) от=iman Eкультовый=предмет=или=
посредНfШ=4). Среди= эпитетов= с= положительным=значением= встречаются=
eveteksetey (Dat. Sg.; W-01b) = …благорожденной»?= «eu-+-'ttx-::<u) или=
…благосвязывающий»=Eот=хетK=taks- 5); последнее=БЛИЗoО=R одной=из=предпо­
лагаемых= этимологий= имени= Бендида= «*bhendh - …связывающаю»= 6. 
При=ЛflБОúf= из=возúюжных=толкований=очевидноI=что=речь=идет=о= харак?=
1 СА!KI= В=частностиW=S akellariolt МK=La шágгаíáоn=grecque en Ionie. АíêuшеsI=1958; 
ДЬЯnОLlIОU= ИK=МK=Предыстория=армянского=народаK= ЕреванI= 1968. СK=118-122. 
2 Young R. S. Three Great Early Tumuli. Pennsylvania, 1981; idem. From Atllens 
to Gordion. Phyladelphia, 1980; Brixhe СKI=Lejenne МK=Corpus des inscriptions pall'o-
phrygiennes. ТK=I-II. РKI= 1984. 
з= Brixhe СK=Le пот=de СуЫНе=// Die Sprache. 1979. 25. 1, S. 41-45; смK=дискуссиюW=
Zgltsta L. Weiteres zum Namen der Kybele// Die Sprache. 1982.28. S. 171 {. 
4 ВаюнI=ЛK=СKI=ОреIлI=ВK=ЭK=Язык=фригийскпх=надписей=как=исторический=ИСТОЧНffКK=
1// БДИK=1988 . Kм=1. СKNVQK=
D Там=жеK= СK=182. 
6 Detschew пK=Die Thrakischen péêachêÉúíÉK= \\'ien, 1976. S. 61. 
94 
теристике=Великой= БогиниK= Идентичность=сущности=обеих=богинь=была=
замечена= еще= Гиппонактом= (HesycI1. S. v. hlgúNàúDvàFK= Evteveya EВJОЗF=
переводится= как= …справедливая»=EсрK= гречK=вММKXF=7. Tiveya (G-183) можно=
связать=с=гречK=Bоы=…бушеватьI=неистовствоватЬ»=8. Смысловое=ядро=произ­
водных= от= этого= греческого= глагола= вписывается=в=дионисийский=кругW=
(':')lJtOC - название= дионисийского= праздника= в= ЭлидеI= ÉuoWDlà?úlCX= - имя=
ДионисаI= а= ÉúFEbDIDvà= - Семелы=9. 
И=во=ФракииI=и=по=Фригии=культ=БогиниJматери=связан=со=скальными=
святилищамиI=где= в=большинстве=СKDfучаев= не=было=необходимости=в=спе­
циальных= храмовых=постройкахK= СкалаLгора= и= была=обителью= богиниI=
нередко=ассоциируясь=с=самой=богинейK= ВероятноI=именно=в=ТagЮМ=плане=




СвятилищаI=расположенные=в= горахI=дубравахI= бKDfИЗ= источниковI= из­
вестны=и=в= хеттской=культовой=практикеK= ХеттоJлувийская=ономастиче­
ская=основа=БаграJ связывается= с= таКИWШf= топонимамиK=как=uruSarparanda, 
KUR urUSariyanda EхетK= БагаJI= лувK= sютáJ …наверху»I=…вверху»FK= Известен=
также= топоним=uêrpЮDраепíаI= где= расположены=святилище=Бога=грозы=и=
гора=Загра=11. В=хеттской=языковой=среде=уже=отмечена=модеWfЬ= образо­
вания=царских=династических=имен=от=теонимов=без=суффиксовW=название=
горы=- имя=божества=- царское=имя=EнапримерI=Al'nllwanda) 12. Иссле­
дователи=определяют=эту=номинацию=как=…азианическую»I=тK= еK= анатолий­
скуюK=Аналогичным=мог=бы=быть=случай=с=именем=ДиндименаK=если=при­
нять=этимологию=WКречмераW=*dindu- …верхI= высотю[=13. Все=это= УfYазывает=
на=первоначальную=идею=о=скальном=божествеI=о=гореLскале=как=утробе=и=






женского= родаW=evteveyay (Dat. Sg. fem.) и= evtevey (Dat. Sg. masc.; 
ВJОЗF=, areyastin EАссK=Sg. fem.- …благую»F=и=evdemnoy (Dat. Sg. masc.-
…счастливомуI=бдаженному»X=W-01a). СчитаетсяI=что=придагатеKlъные=муж­
ского=рода=относятся=кАттису=15. При=аюБО!ll=возможном=тодкованииI=од­
накоI= очевидноI= что=речь=идет=о= )lya;cKoM паредре=богини=иWш=ее= сыне­
KDfюбовникеK=
7 ВаЮllI=ОрелK=УнK=сочK=СK=190; Chantraine РK=Dictionnaire ctymologique де=la langue 
grecque. ТK=1. РKI=1968. РK=385. . . 
8 ВаЮllI= ОрелK=УнK=сочK= СK=187, 196. 
9 Chantraine. ОрK=сНK= РK=448-449. 
10 Haspels СK=НK=ЕK=The Highlands of Phrygia. Sites and Monuments, Princeton, 
1971. РK=173. . , 
11 Laroche ЕK=Etudes de toponymie anatolienne // RHA. 1961. 19. Fasc. 69. РK=70; 
Goetze АK=ТЬе=Linguistic Continuity of Anatolia as shown Ьу=its Proper Names // JCS. 
1954.8.2. РKTUJTVK=
12 Laroche ЕK=Recueil d'onomastique hittite. РKI=1952. РK=75. 
13 Kretschmer РK=Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. GOttingen., 
1896. S. 211; Detschew. ОрK=cit. S. 137. 
l' фол=АлK=Политина=и=нультура=в=древна=Трания=Eв= печатиFK=СK=184. 
1. БаЮllI=ОрелK=УнK=сочK= СK=182. 
С=точки= зрения=хеттоJлувийской=оноúêaстикиI= Сарпедон=также=!lюжет=
быть=назван=по=имени=горы=16 EтK= еK= по=имени=Великой=богиниFK= ДимасI=
отец=Гекубы=EНотK= Il.XVI.718), по=всей=вероятностиI= носит=имяI=являю­
щееся=частью=имени=ДиндименаK=Такое=значение=подтверждает=и=схолиаст=




11.828-829). По=сведениям= Страбона= (XIII.1.17), там= находился=ХрЮl=
Матери= боговI= называемый= также= …святилище= ТереюFK= Скорее= всегоI=
в=эпоху=ЭЛЛИНИЗ!llа= космогоническое=и=культовое=значение=подобной=но­
минации=постепенно=теряетсяI= в= результате=чего= название=горы=СипилI=
напримерI= воспринимается= как= производное= от= имени= СипилаI= сына=





М=42 úKKWD= читаемый=как=dlM - …Бог= грозы»I= тоже= указывает= на= скадь­
вое=божествоW=изображениеI=под=которым=вычерчен=этот=иероглиф=в=Язы­
лыкаяI=принадлежит=хурритскому=богу=ТешубуI=стоящему=на=неизвест­
ной=горе=18. ЗнакI= обозначающий=гору=в= египетской=иероглификеI= ассо­
циируется=с= БОГОWyN= СетомK=
В=более= поздних= источниках= появляется=и= другое=имя=Кибелы­
АгдистисI=также=производное=от=названия=горыI=гдеI=согласно=традицииI=
похоронен=Аттис= (Paus. 1.4.5). В=самом=чистом=виде=связь=между=Богиней­
матерью=и=ее=сыном=представлена=у=Арнобия=(Adv. nat. V.5): гора=Агдос=
зачала=и=преждевременно=родила=сынаI=которого=в=честь=матери=назвали=
АкдестисK=В=рассказе=содержится=древний=фольклорный=мотив=о=зачатии=
скалы=и=о= ребенкеI=растущем=не=по=днямI= а=по=часамIJ этот=мотив=из­
вестен=из=шумерской= литературы=и=хурритского= эпоса= об=У=лликумWyш=
и=имеет=параллели=в=нартском=и=абхазском=эпосах=19. У=Павсания=(VH. 




гийцевI= гермафродит»FK= Это=имя=встречается=и=в= надписях=новофригий­
ского=вре!lfени=20. На=реверсе=монет=из=Докимейона=изображена=гора=Аг­
дистисK= WКрасный= мрамор= из= карьеровI= расположенных= около= городаI=
называется={Yфригийский=камень»I=поскольку=он=обагрен=кровью=АттисаK=








17 СмK=oоúшентарийW=ФоKлI=АдK=ТраКИЙСoИЯТ=орфизъмK=СофияI=1986. СK=124 елK=
18 Laroche ЕK=Les dieux de Yazilikaya // RHA. 1969.27. Fasc. 84-85. РK=66-67. 
19 Венедnков=ИвK=Pлатният=стожер= на=прабългаритеK=СофияI=1987. СKNUUJNVMK=
20 Haspels. ОрK= cit. РKOMNJOMQK=
21 oоЬеГf=L. А=travers }'Asie Mineure. Athenes - Paris, 1980. РK=222-240. 
lDробница=совпадаютK=ТюyОе=место=может=быть=отмечено=нишейI=площадкой=
или= неСКОЛЫШWyfИ= ступенямиK= ВероятноI= так=же=следует= рассматривать=
и= фригийские=Сlyальные=комплексыI=lyуда= часто= входят=гробницыI=ннши=
и= святилищаK=
В=двух=древнефригийских= надписях=встречается= слово= vrekun EАссK=
Sg.: M-06,W-Ola), l\OTOpOe фонетичеСЮf= напоминает= название= фригий­
ского= племени= береюlНТОВ=и=связано=с= глоссами= ГесихияW= úреBgDfD= IОDF=
Bps%lJV't<X, ,0'1 Bpija. _éxêsú= r?lp Ot ФРràúúX= _sésBuvDíYuúD= O<X[:J..O'IS; IúóвX= xBYХ!=
fgSígKúoúN=…úéÉBIFóW=БрекинтаI=БригаK=Ибо=бриги=- зто=фригийцыX=БерекинтыW=
fYакиеJто= демоны= Eп=Ffагические= кругиz»= 22. ПО= мнению= ЛK=СK=Баюн=и=
ВK=ЭK=ОрлаI=фригK=vrekun обозначало=КУKDfьтовый=памятник=или=стелу=23. 
УСтрабона=(XII.8.21) Bsps%u'Ats; - давно=исчезнувшее=племяK=ВероятноI=






особенно= поэтическихI= берекинты= становятся= синонимом= фригийцевK=
Имея=в=виду=несомненно=культовый=характер=фригK= vrekun во=фригийских=
надписяхI=связанный=с=ágXеятельностью= хранителя=памятников= EстKJфригK=
akenanogavos), úllжно= предположитьI= что=мы=имеем=дело=с=обозначениеWy!=
типичной=fYУЛЬТОВОЙ=практики=или=выполнения=жречеСoИХ=функцийI=прев­
ратившиúNСЯ=в=греческой=ЯЗЬШОвой=cpeiJ;e в=этнонимK=ВозможноI=ситуацияI=
сложившаяся= в= эллинской= литературной= традицииI= похожа=на=тоI= что=
происходило=с= бессюш=…из=сатров»=(B'ljGGol lú= Díшv= úYñIéáYuvFI=которые=бьши=
прорицателями=в=СВЯТИxlище= Диониса=(Herod. VII. 111). В=современных=
исследованиях=они=ОПlечены=как=царскоJжреческий=родI=имя=которого=по=
военноJполитическиWy!= и= религиозным= причинам= вытеснило= племенное=
название= сатровI= а= в= римскую= эпоху= стало= собирательным=ЭТНОНИМОúf=
дЛЯ=всех= фракийцев=ú!K=
В=древнефригийских=надписях=один=раз=упоминаются=…Великие=боги»­
devos mekas (= BЕОE= :J.syii,ot). Это= еще= одно= подтверждение= тогоI= что=
Фригию=можно=рассматривать=как=непосредственного=участника=процесс=а=
религиозного= синтеза= в= Восточном= Средиземноморье=в=1 тысK= до= нK=эKI=






богах=(VH вK= до=нKэKFK= l\OTOpbIe в=гречеСfYИХ=надписях=прежде=всего=само­
фракийские=богиK= ОНИ=ЧУNfyágXЫ= эллинской=идее=о=божествахI=…специализи­
рующихся»= в= различных=сферахK=Они=всевластны=и=поэтому=просто= ве­
ликие=26. Mekas встречается= Юfесте= с= iman или=самостоятельноI= в= ТОWDKN=
22 Haas ОK=Die Phrygischen pргасhdепkmáálег=(LB, 10). Sofia, 1966. S. 195; Неро­
аnаl[=ВK=ПI=ПалеобаЛfшнекие=ЯЗЫfyИK=МKI=1978. СK=142 елK=
23 Ваюн?= ОрелK= УкI= еочK= СK=180. 
24 Сарафов=ТK=ТрюшйеЮfТе=еатриK=Принос=ИЪМ=етногенезиеа=на=траgyийеgyите= пле­
мена=// ГС}DK=ФЗФK=67. 1.1973. СофияI=1974. СK=121-189; фол=АлK=История=на=българ­
СЮfТе=земи=в= древносттаK= СофияI=1981. СK=90. 
26 Cole S. СK=Theoi l\fegalo!: the Сиа=of the Great Gods at Samothrace. Leiden, 1984. 
РKPMJPNK=
26 Sabbatucci D. Essai виг=le mystieisme grec. РKI=1982. РK=199. 
4 Вестни!E=древней=glСТОРfШI=No 3 97 
числе=и=в=виде=аббревиатуры=EРJMQсI= G-111 , G-147, G-204). Во=фригий­





тах= самое= почетное= место= в= иерархии= богов= принадлежит= или=dUTU, 




в= пассаже= Гипполита=30, а= также= глоссы= ГесихияW= аОElKXgKDsзív·= IО=
YрíЛpiDsD= X(l.L ФрSêsú= '1;0'1 <ptt,O'1 'Aoap.v(l. t,erO!)CH'V (<<ao(l.!.I.'Vst'l: любить»X= и= фри­
гийцы=называют= друга=DAlWáíg?fú»F=31. Некоторые= ученые= считаютI= что=та­
кое=звучание=имел=во=фракоJфригийской=ЯЗЫКОвой=среде=северосирийский=
теоним=Adamma 32. Греческое= слово= alcáêKiDfúú= первоначально= означало=
очень=твердый=металлI= из= которого= делались= доспехи= богов= и=героевI=
позднее=- алмазI=а=согласно=ПлиниюI=он=обладал=антимагнитными=свой­
ствами=ЗЗK= АдамасI= сын=АзияI= считался=родом=из= Трои=EНотK= ПK= ХПK=
136-140; ХН!K=560-575). Имя=засвидетельствовано= как= одрисское=34. 
Первоначальные=споры=о= томI=является= ли= Адамна=мужским=или=жен­
ским=божествомI=отчасти=решаются=уже=упоминавшимся=текстом=Гиппо­
литаI=где=этим=именем=назван=Аттис=35. Если=принять=во=внимание=изло­




ФракоJфригийские= параллели= могли= бы= иметь= особую= ценность=
с= точки= зрения=политики=и=идеологииK= У=Гесихия=сохрапилась=глоссаW=
úCñKêúilfX·= Ь= !KicáDúilúI= ZSUI; ФрSDêíоúK= êKiÉêúCXI= NílfISúI= JXúWñSNX= EYYúêElKílúW= одер­
жимыйI= Зевс= фригийскийI= большойI= многийI=быстрый»FI=которая= фор­
мально=связана= с= стKJфригK= bagun EАссK= Sg.; G-136). Нак= полагаютI=
слово=может=быть=иранским=заимствованием=ЗSK= ОчевидноI=если=говорить=
о= Зевсе= ФригийскомI= то= он=и= есть= EYОдержимый»I= тK= еK= Дионис=EВакиFI=
большойI= великий=или= божественный= Eесли= принять=иранский= смыслFK=
Шмидт=предлагает= исправить= xPaKêúiocX= на=úсхKfдíосX= в= значении=…большой»=
и=связать=его=с=другой=фригийской=глоссой=- úúDлJfàDs= 37. Согласно=гречес­
кой=литературной=традицииKI=úúklàDl=переводится=с=фригийского=как=Eщарь»=
(Aescll. Pers. 657)$ а=у=Софокла=пастухи=употребляют=ВОЗГgfaС= xEи= úúáIHIDN=
(Sext. Empir. 672,26). В=(/Etymologicum Magnum» Bi),t'l означает=…Дионис=
Фракийский»K=Поздняя=лексикографическая=литература=является=довольJ
27 Chantratne. ОрK= cit. РKVUK=
28 Это=для=Фракии=вытекает=из=принципов=орфической=доктрины=EФолK=ТракпйJ
ският=орфизъмFK=
29 Gurney ОK=R. Sorne Aspects о!=НáííáíÉ=Religioll. Oxf., 1977. РK=0-8. 
30 ВоnLаnее=G. А=Note оп=the Samothracian Language // Hesperia. 1955. 24. 2. РK=108. 
31 Аргументы=…за»=и=…против»=фригийского=происхождения=ГЛОСсы=смK=в= работахW=
Hep08HaJi,. ?УнK= сочK= СK=134; НаавK=ОрK=cit. S. 157. 
32 Fauth W. Adamma Kubala // Glotta. 1967. 45. Ht 3/4. S. 129-148. 
33 Liddell N. G., Scott R. Greek-English Lexicon. Oxf., 1948. РK=16. 
34 Detschew. ОрK= cit. S. 6. 
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PБ= СМK= литературуW=Fauth. ОрK= cit. S. 130. 
36 БаюнI= ОрелK= ?УкK= сочK= СK=194. 
37 НеРОUнаN[K= DУкK= сочK= СK=138. 
но=ненадежным=источником=в=томI=что=касается=фригийского=языкаK=ЯсноI=
напримерI=что= ЬalÉn=в=древнефригийских=надписях=отсутствуетI= тем=бо­
лее=в= значении=YЩарЬ»=EстKJфригK= vanak). ВозгласI= сохранившийся=у=Со­
фоклаI= близок= к= SUOt aWñKúlíI= ú?fgX= aWWIDГàYX= (Demosth. De согоnK=313; Strabo. 
ХK= 3.18), а= paЬas= засвидетельствовано= в= скальной=надписи=из= Фригии=
EМJОUFK= Поздние=сведения=дают=возможность=связатьI= хотя=и=косвенноI=
bagun и=vaki. Оба=СЛова=выгравированы=на=небольmих=статуэтках=VI в=. 
Kдо= нKэKJ одна= антропоúюрфнаяI= другая=изображает= соколаK= ВероятноI=
это= и=есть= …иман»I= Kal\ написано= на= статуэтке= соколаK= Перевод=фразы=
tadoy iman bagun гласитW=…Пусть=даст=иман=благо=Eполучие»[=38. Но=остальJ . 
ные=сведения=наводят=на=мысль=о= величииI= божественностиK= Скульпту­
рированную=тор=кв=у=на=шее=сокола=дублирует=бронзоваяK=Если=о=фигурке=
Ваки=уже=было=высказано=предположениеI=что=она=использовалась=в=мис­
териях= }yа}y= }yультовый= предмет=39, то= можно=сформулировать= гипотезу=
о= предназначении=алебастровой=фигурки=сокола=во=фригийской=царской=














характер= божеств= оправдывает= определение= .&aOL WgKгêаKЛоíK= в= древне­
фригийских=надписяхI=прочтение=которых=поJпрежнему=вызывает=спорыI=
надежнее=всегоI= ВИДИМОI= засвидетельствованы=Аполлон=и=СабазиЙK= Для=
davoi (Dat. Sg.; МJОбF=принимается=значение=…БогJволю[=благодаря=глоссе=
Гесихия=ElcáоXD= сршXI= dдooêñW= XсОрI= tpirro;, aSóúK=%al ФРDgêшDL= jñoúJ…McNKMXW=светI=
факелI=огоньI=пламяK=спяниеI=рассветX=а=у=фригийцев=волю»= и=утвердив­
шейся= этююлогии= Кречмера=40. Pseikei / рsепkеуоу= (Dat. Sg.; W-02, 
D-101) - прилагатеKêêьноеI= которое=связывается=с= БогомJльвомI=ПОСКОgfЬ­
ку=оно= значится=под=изображением=льва=на=печати=41. 
Божества=носят= куаьтово= значимые= эпитетыI= в= устах= постороннего=
наблюдателяI=вероятноK= превращающиеся=11 именаK= Принцип=номинации=
{Xохраняет=хеттское= EанатолийскоеF= наследиеK= Параллели=с= хеттским=об­





38 СрK= БаЮN{I= ОрмK=úDhK= сочK= СK=194. 
39 ФолK= Политика= JI култура=... СK=224. 
40 Kretschmer. ОрK=cit. ВK=211; БаЮN{I=ОрелK=УкK=сочK=СK=194. 
4l БаЮfíI= ОрмK= УкK= сочK= СK=183 елK=
42 О=хеттских=литературных=текстах=CúfKW= dйíÉêbock=НK=А=View о!=Hittite Litera-
ture // J AOS. 1964. 84. РK=107 f. 
43 Аналогичный=случай=- когда= чужая=ffконография= в= искусстве= приобретает=
YWмысловую= нагрузку=культурыI= которая= воспринимает=ееK=
4* úú=













новых=вкраплений=в= хеттских= ритуальных=текстахK= Внелитературных=
обществах=надписи=дополняют=изобразительную=и=обрядовую=СИМВОЛИoУK=
Поэтому=В=них=встречается=множество=аббревиатурI=WfИгатур=и=отдельных=
знаковI= значение=большинства=ROTOPblX нам=пока=не=известноK= Красно­
речивым=примером=может=служить=знак= ;:]:,', изображенный=на=граффито=
из=Гордиона=(G-208), который=считается=знаном=БогиниJматери=и=состоит=
из=двух=…М»=45. Огромная=часть=фракийскогоI=фригийскогоI= а= вероятноI=
и=самофракийского=лингвистического=материала=включает=антропонимы=-
имена=посвящающих=дары=и=их=владельцевK=Предполагаемые=метрические=
















товой=и= политической=практике= древней= Франии=и= ФригииK= Сходство·=
было=замечено=еще=эллинсними=авторамиI=для=ноторых=фракийцы=и=фри­
гийцы=были=родственными=племенамиI=причем=не=только=благодаря=тра­





пространении= Wмегалитической= культуры= можно= добавить= близкие= по=
смыслу=вопросыI=касающиеся=скальных=памятнИlЮВ=или=монументальной=
44 Gurney. ОрK=cit. РK=25-26. 
45 ВаюнKI=ОреKлK= DУхK= сочK= СK=200. 
46 Lehmann КK=Documents of the Samothracian Language ;/ Hesperia. 1955. 24. 2. 
М=40; BQnjante. ОрK= cit. РK=106. 














ТНЕ=MOUNTAIN, ТНЕ=GOD AND ТНЕ=NAME: 
ON SOME THRACO-PHRYGIAN PARALLELS 
МK=Vasstleva 
ТЬе=present progl'ess in Phrygian archaeological and linguistic studies permits some' 
úóéologácal=Thraco-Phrygian parallels оп=social, political and ideologicalIgrounds. The· 
author dwells оп=some Old-Phrygian epigraphic evidence which demonstrates the апопу­
mous nature of the Great Mother-Goddess. She Ьоге=cult-significant epithets - аНег=
Ше=place of worship - usuaIly а=mountain апд=her son-Iover could Ье=possibly designated 
Ьу=Ьег=name ог=its derivative, This,is known to Ье=а=practice among the Hittites and could 
Ье=found in ancient Thrace as well. Both linguistic and archaeologieal data testify а=si-
тНаг=sociaI and political position о!=the Phrygian and Thracian kings. One could trace 
the similitude between the megalithic monuments and the tumular burials in both eountri-
es despite some chronological discrepancies. It seems that the same historical and cultural 
processes were at work first in Phrygia and then in Thrace, lt is ргоЬаЫе=that the соттоn=
features оЬэегуед=in the cult and religious situation underlay the persistent Greek Шегагу=
tradition аЬои!=а=Phrygian migration from the Balkans to Asia Minor. Yet in а=wider 
зеnве=the questions posed would [point to the zone о!=сиlíигаl=borrowings and adaptations-
which included Anatolia, part of the Aegean islands. the Thracian Aegean coast, Macedo-











1 СмKW= Пеmрухun=ВK=ЯK=Загробный=мир=// Мифы=народов=мираK= ИздK= OJеK= ТK= 1 .. 
МKI= 1987. СKQRPK=
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